“世界经济中的两岸经贸关系论坛”会议通知 by unknown
国际经济评论 2007. 9- 10
去控制，中国经济的硬着陆将无法避免。
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[4] 因而 M2—名义 GDP 之比应该是一个常数。
[5] 这点可以用理解 IS- LM 模型中给定的 LM 曲线( 即货币供
给给定) 的斜率为正的方法来理解。
[6]《21 世纪经济报道》, 2007 年 9 月 10 日 , 第五版。
[7] 根据国家统计局的数字 ( 统计年鉴) , 2006 年中国投资率
为 43%左右。在全世界已属罕见。许多研究表明 , 中国投资效率却并
不低 , 资产—产出率也不高 , 企业利润水平在近年来更是大幅度提
高。因而不存在投资过度的问题。但是 , 中国经济能源消耗- 产出率 ,
原材料—产出率 , 环境污染—产出率之高又是有目共睹。这些相互
矛盾的现象尚未得到圆满解释。
[8] 2003—2004 年许多经济学家担心 , 投资增长速度过高会
造成生产过剩、通货收缩。但是 , 只到目前为止 , 全面生产过剩、通货
收缩的迹象并不明显。这里有几种可能的解释。首先 , 投资过度所造
成的过剩生产能力被新一轮固定资产投资高潮所造成的需求所吸
收 ( 如钢铁的过剩生产能力 , 可以被新增钢厂所造成的需求所吸
收) 。其次 , 固定资产投资中的相当一部分可能是非生产性的( 如住






会 议 通 知
由中国世界经济学会主办、厦门大学承办的“世界经济中的两
岸经贸关系论坛”定于 2007 年 11 月 10 日—11 日在厦门大学召
开。此次论坛的主要议题为 : ( 1) 东亚地区经济整合与台湾的选







11 月 9 日 , 全天报到;
11 月 10 日- 11 日上午 , 大会与分组讨论 ;
11 月 11 日下午 , 组织在厦门参观。
会议代表每人收会务费 300 元。住宿原则上安排两人一间 ,
费用 100 元/人天 ; 需单人住宿的请在回执中明确说明 , 并按照
280 元/人天收取费用 , 不足的部分由会议补贴。交通费自理。
联系方式 :
厦 门 大 学 国 际 经 济 与 贸 易 系 : 王 荣 华 、 孔 瑞 ( 0592 -
2186373, 0592- 2188128)
中 国 世 界 经 济 学 会 秘 书 处 : 李 君 伟 ( 010 -
85195773,13810359364)
请 在 10 月 15 日 前 填 写 回 执 寄 回 或 通 过 电 子 邮 件
( intertrade@xmu.edu.cn) 回复会议承办单位。
中 国 世 界 经 济 学 会
厦门大学国际经济与贸易系
2007 年 9 月 8 日
会 议 回 执
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